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Színm ű 3 felvonásban , 4 képben. I r t a :  Szom ory D ezső. R endező ; L a jth a y  K áro ly .
Szem élyek:
M ikár F erencz  — — — —
M ikár F erenczné  — — —
G yörgyike _  — — —
Anna _  — — — —
Stefi — — — — — —
H übner F é lix  — — — —
T ersánszky  László — — 
Glanz H ugó  — — —
P av lits  L ó ri — — —
L a jh a y  K ároly  
Ú ti Giza
Varsányi Irén m. v.
K iss M ariska 
V a jd a  Ilonka 
Szilágyi E rnő  
P e th ő  Pál 
B érei E rnő  
H . Ser főzi E te l
Id a  — — — — — — — — — Vám os Giza 
V irágárus leány 
Soffőr -  •






Az első felvonás 2 képből áll, e k é t kép  k ö zö tt nincs szünet.
K o v á ts  
S za th m áry  F . 
R epkai Béla 
K állavné 
C sepreghy E m m a 
László Ferencz
^  -  1 Fö ldszin ti családi páho ly  17 K  20 fill. E lső em eleti családi páho ly  14 K  20 fill. F ö ld sz in ti és I. em eleti k ispáho ly
H e l v á r a k l  n  K  20 fill. I I . em eleti páho ly  7 K  70 fill. Tám lásszék I - V I I .  sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V I I I - X I I .  sor
x T T I—X V II. sor 2 K  30 fill. E rkélyü lés I. sor 1 K  46 fill. E rkély  II . so r 1K  26 fill. Á llóhely82 fill. T anuló- és 
2  K  60*fill. T ám lásszek  . j  sor 52 gji tö b b i so rban  42 fillér. A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-Egyesület 
k a tona-jegy  62 fill. K a rZclLJeöJ • 
nyugdíjintézetét illetik
b fe c z e o  sz . ltir .  v á r o s  k ö n y v n y o m d a - v á l l a la ta .  1 U 3 HZ  IGHZGJIOÓSJÍG.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1913
